Reconsideration of the Japanese Modern Theater (3) by 金子 幸代
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資料2「歌舞伎」114号(明治43.1)
左団次のボルクマン (口絵)
資料 3「歌舞伎」136号(明治44.10)
文芸協会の 『人形の家』第 3幕 松井須磨子のノラ (左)
資料 1「歌舞伎」71号(明治39。3)
メーテルリンクの 『モンナワンナ』(写真)
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